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井 森 陸 平
「名古屋市の社会生態学的構造」
川 越 淳 二
※関西社会学会大会(6月1日 於和歌山大学)
「産業における非公式組織の分類について」








島 本 彦 次 郎
牧 野 由 朗
※史学会大会(11月於東京大学)
「明清時代の中国とチペ ット」
鈴 木 中 正
※日本仏語学会(11月於関西日仏学館)
「Ouenestlasrsmantiquehangaise?」
堀 井 令 以 知



















































府,御 油,鳳 来寺方面の調査を行い,資 料文
81
献の蒐集を行つた。
(J)渥美半島における方言調査
堀井所員は伊良湖,福 江地方を中心にして
渥美半島における方言調査を行 う。現地調査
は6月 。
(K)御所ことばの研究
堀井所員は文部省科学研究費の交付を うけ
て奈良中宮寺,京 都大聖寺において 「御所こ
とば」の調査研究を行 う。現地調査8月 。
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